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ABSTRACT
The levels of the socio-affective climate in schools in relation to the categories of
social interaction in the classroom, in a population of 151 students in their fourth
year of secondary school in the Educational Institutions N°142 and N°166 in the
district of San Juan de Lurigancho. Personality traits were evaluated which the
adolescents presented according to the position of their peer group. The method
utilized is descriptive correlational, which seeks to specify the properties,
characteristics and the most important profiles of the individual; and the
instruments, the questionnaire concerning the socio-affective climate in schools
and social interaction; adaptation from Arévalo. In the hypothesis´s counter-
argument Pearson´s coefficient is used for the data analysis. The results allow a
relation to be established (r =, 568,**p<0.01) between the socio-affective climate in
schools and social interaction. At the same time a relationship exists between the
socio-affective climate in schools and social acceptance (r =, 781,**p<0.01). On
the other hand, there is no correlation between the socio-affective climate in
schools and social rejection. Lastly, a relationship exists between the socio-




Los niveles del clima socioafectivo escolar en relación con las categorías de la
interacción social en el aula, en una población de 151 alumnos del cuarto de
secundaria en las Instituciones Educativas N°142 y N°166 del distrito de San
Juan de Lurigancho. Se evaluaron los rasgos de personalidad que presentaban
los adolescentes de acuerdo con la posición en su grupo de pares. El método
utilizado es descriptivo correlacional, que busca especificar las propiedades,
características y los perfiles más importantes de la persona. En el clima
socioafectivo escolar se encontró en un nivel alto de 88.4%, esto indica que
existe adecuadas relaciones interpersonales: compañerismo y una actitud
favorable entre pares; mientras que en la interacción social un nivel regular de
56.7%, indicando cierto aislamiento, además de la manifestación de conductas de
inhibición y agresividad; y los instrumentos, los cuestionarios de evaluación de
clima socioafectivo escolar y la interacción social; adaptado de Arévalo. En el
contraste de hipótesis se utilizó el coeficiente de Pearson para el análisis de
datos. Los resultados permiten establecer una correlación (r = ,568**p<0.01) entre
el clima socioafectivo escolar y la interacción social. Asimismo existe relación
entre clima socioafectivo escolar y la aceptación (r = ,781**p<0.01). De otro lado
no hay correlación entre el clima socioafectivo y rechazo. Finalmente existe
relación entre el clima socioafectivo y aislamiento.
Palabras claves: clima socioafectivo, interacción social, red interactiva.
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INTRODUCCIÓN
Se pone a consideración el presente trabajo de investigación “Clima socioafectivo
escolar e interacción social en los alumnos de secundaria de las Instituciones
Educativas Nº 142 y N°166 del distrito de San Juan de Lurigancho”.
El propósito para el desarrollo del presente trabajo, surgió de la propia experiencia
laboral con adolescentes en el salón de clases; ámbito en el cual los estudiantes
pueden educarse en la experiencia diaria para la vida democrática; es el
escenario donde las relaciones interpersonales alumno – alumno; profesor –
alumno tienen gran relevancia, y donde el aprender es un desarrollo colectivo. De
otro lado un clima socioafectivo en el aula generará en los alumnos agrado por el
estudio y un buen desempeño académico.
La influencia del profesor ya sea positiva o negativa afecta las actitudes y el
aprendizaje de los alumnos. Según Stanford y otros (1997), al interior del aula de
clases, se presentan etapas de la conformación de grupos que tienen que ver no
sólo con el tipo de interacción social, sino también con el clima escolar que
prevalece en aula: de allí que en este estudio se busca demostrar, entre otros
objetivos, si existen o no diferencias significativas entre los grupos que según sus
pares son aceptados, rechazados o aislados, con respecto al clima socioafectivo
escolar.
El estudio se estructura de la siguiente manera:
Capítulo I.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: Debido a que los alumnos de las
II.EE: N° 142 y N° 166, no son ajenos a la problemática respecto a la violencia,
rechazo y aislamiento, siendo una de las causas en el aula el bajo clima
socioafectivo en los estudiantes, provocando desinterés por el aprendizaje y el
alto índice de los alumnos desaprobados, por ello presentamos una alternativa
plasmada al clima socioafectivo y la interacción social para contribuir a generar un
adecuado clima escolar.
XI
Capítulo II.- MARCO TEÓRICO: Se sustenta el trabajo de investigación en la
teoría de Morales (2003) que el clima socioafectivo del aula y del centro escolar
va a determinar en gran medida el éxito o el fracaso escolar de unos grupos de
alumnos frente a otros y la teoría de Vigotsky (1979) demuestra en aquellas aulas
donde se favorece la interacción social, donde los profesores hablan con los niños
y utilizan el lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a los
niños para que se expresen oralmente y por escrito y en aquellas clases donde se
favorecen y se valora el diálogo entre los miembros del grupo.
Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO: el diseño utilizado es no experimental
con pre test y post test, la población conformada por 151 alumnos y la muestra
por 60 alumnos de las II.EE: N° 142 y N° 166 – 2009.
Capítulo IV.- RESULTADOS: se verifica la hipótesis al obtener el valor Pearson en
las dimensiones: espacios de comunicación ,837 %; autorrealización, 750 %; y
estabilidad emocional ,808 %; obteniendo alto con 88.4% en el clima socioafectivo
escolar, esto indica que existen adecuadas relaciones interpersonales; y
aceptados, 651 %; rechazados ,651%; aislados ,614 %; obteniendo regular con
56.7% en interacción social, en este caso indica cierto aislamiento.
Capítulo V.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: que el clima socioafectivo
influyó significativamente en el cambio de actitudes favorables, demostrando que
a mayor clima socioafectivo mayor interacción social en los estudiantes; esto
conlleva lograr su estabilidad emocional y un buen rendimiento académico. Se
cita las referencias bibliográficas utilizando la regla (APA), en los anexos se
presentan los instrumentos utilizados (encuestas, fotografías, documentos, etc.).
